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ABSTRACT 
 
The Human Resources Division of a company is a vital division. Most of the time, they perform 
their work manually, and therefore creating limitations to their capacity. The knowledge contained is 
very important for human resources development and subsequently for developing the company. In order 
to manage this knowledge well, the company shall require a knowledge management system. This 
knowledge management system would be a solution to be used for the company to manage all knowledge 
contained in that particular division. Phases in designing knowledge managements starts from analyzing 
knowledge sources of the company, knowledge identification and definition, and determining knowledge 
goals. Knowledge management systems contain many functions such as collecting, recording and 
managing the knowledge and sharing this to all related employees easily. The company may also use 
knowledge management systems to share and inform employees regarding updates of information, news 
and/or activity regarding the employees themselves. Information from knowledge management systems 
may also be used by employees to monitor their performance and thereby increasing it. Knowledge 
management systems may also help employees in their learning activities.  
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ABSTRAK 
 
Divisi Sumber Daya Manusia dalam sebuah perusahaan adalah bagian yang sangat penting. 
Hampir selalu, divisi ini melakukan pekerjaannya secara manual, dan oleh karena itu membatasi 
kapasitas pekerjaan mereka. Knowledge yang mereka kelola sangat penting untuk pengembangan sumber 
daya manusia dan maka dari itu penting untuk mengembangkan perusahaan. Untuk mengelola 
pengetahuan ini dengan baik, perusahaan memerlukan sebuah knowledge management system. 
Knowledge management system akan menjadi solusi untuk digunakan perusahaan dalam mengelola 
semua knowledge yang ada dalam divisi tersebut. Tahap-tahap dalam merancang sebuah knowledge 
management system dimulai dari menganalisis sumber knowledge dari perusahaan, identifikasi dan 
definisi knowledge, dan menentukan tujuan knowledge. Knowledge management system mempunyai 
banyak fitur seperti mengumpulkan, merekam dan mengelola knowledge dan memberikan knowledge ini 
ke semua karyawan yang terkait dengan mudah. Perusahaan juga dapat menggunakan knowledge 
management system untuk berbagi dan memberitahu karyawan mengenai pemuktahiran informasi, berita, 
dan/atau aktivitas dari para karyawan itu sendiri. Informasi dari knowledge management system dapat 
juga digunakan perusahaan untuk memantau kinerja mereka dan beranjak dari hal itu, untuk 
meningkatkannya. Knowledge management system dapat juga membantu para karyawan dalam aktivitas 
pembelajaran mereka. 
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